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ġ
ࣽ඾Ȃۭࢌ΍ȜΫΑ͈೹ރ͈ા͉Ȃ༗࠲Ȇ֓ၷȆ໛ছ໦
࿤൝Ȃ̯̰̈́͘͘ႀ֖ͅڐఱ̱Ȃۭࢌ૖ͅܢఞ̯ͦͥ২ٛ
എ࿨ڬ͂ୣහ̦௩ఱ̧̱̞̀̀ͥȃ̷͈̠̈́͢ેޙ͈ಎ́
ۭࢌ૖৪͉ۭࢌ΍ȜΫΑͬຈါ̳͂ͥ၌ဥ৪͈ΣȜΒͅచ
̱Ȃୣහͬ঵̽̀࿚ఴٜࠨ̱̞̩ۭ̀ࢌ৘கෝႁ͈࢜ષ̦
ݥ̞͛ͣͦ̀ͥȃ 
߃ාȂఱڠޗ֗ͬ৾ͤے̩ેޙ͉̳̳͘͘་ا̱Ȃڠআ
ه೾ޗ֗́ူ଼̳ۭͥࢌ৘கෝႁ͂௾ުশൢో࿒ດͬॐ೰
̳̭̦ͥ͂ݢྩ͂̈́ͤȂ2009ාͅ໲໐شڠજ͉Ȃȶఱڠ̤ͅ
̫ۭͥࢌࠏ૽ऺူ଼͈ह༷ͤͅ۾̳ͥ࠿൦ٛȷͬၛ̻ષ
̬Ȃۭࢌڠআه೾͉́Ȃ̜ͣͥ͠၌ဥ৪͈ΣȜΒͅచ؊́
̧ͥ؊ဥႁ͈̜࣭ͥष଻ཅ̥ۭ̈́ࢌࠏ૽ऺ͈ူ଼ͬ࿒ঐ̳
̭͂ͬܖུഎ̈́উସ̱̹͂ȃ̷̱̀໲໐شڠજ͉΋ͺ͂̈́
ۭͥࢌ৘கෝႁ͂௾ުশൢో࿒ດͬठഽȂ೹࡞̱̹ȃ̭ͦ
͉ڠআه೾ਘၭশۭͅࢌ୺࿝૖৪̱͂̀ਘං̧̳͓΋ͺ͂
̈́ͥෝႁ̷͈̹͂͛ͅຈါ̈́ޗ֗ඤယͬা̳͈̜́ͥ͜ȃ
̭̭͉ۭ́ࢌ৘கෝႁ̱͂̀Ȃۭࢌ৘கͬࢹ଼̳ͥ 5͈̾ෝ
ႁ߲͂Ȃ̷̸͈߲ͦͦͬࢹ଼̳ͥ20͈ۭࢌ৘கෝႁ̥ͣ̈́
ͥ͂೰̯̞݅ͦ̀ͥĲȫȃ̭͈̠ۭ͢ͅࢌ৘கෝႁͬ೹া̱Ȃ
௾ުশ͈ൢో࿒ດȂޗ͈֗ඤယȂܢఞ̳ͥڠਠ଼ضͬॐ೰
̱̹ࠐ֌̦̜ͥȃ 
ۭࢌ৘கෝႁບث͈୶࣐ࡄݪ̱͉͂̀Ȃ׿൥ͣĳȫ̦Ȃඊু
͈ႉ౷৘ਠ͈́ܿ੅ࣜ࿒ςΑΠͬै଼̱Ȃ௾ުশ̷͈ͅບ
ث࣐̞ͬ̽̀ͥȃ̷͈̥͉̈́́Ȃඊুͅ೰̹͛95͈ۭࢌܿ
੅ࣜ࿒͈̠̻Ȃࠐࡑၚ͈̞ࣞࣜ࿒͉58ࣜ࿒̷̜͈̠̻́ͤ
͌͂ͤ́৘ঔ̧̹́ࣜ࿒͉44ࣜ࿒̜̹́̽͂༭̱̞࣬̀
ͥȃ̭͈ତ̦ఉ̞̥ઁ̞̥̞̠̈́͂ݖ۷എ̈́ࣉख़ͅঢ̽̀
̞̞̦̈́Ȃྚਘං̦ထே̯ͦͥܿ੅̤̞͉̀ͅ༞ۖޗ͈֗
ଔૺͬ୰̞̞̀ͥȃ࢕࿐ͣĴȫ͉Ȃڠআه೾4ා୆͈ۭࢌ͈ൡ
ࣣ͂৘க͈ش࿒̤̞̀ͅȂڠআه೾́΋ͺۭ͂̈́ͥࢌ৘க
ෝႁĲȫ֚ͬ໐ဥ̞̀Ȃۭࢌ৘கෝႁ̦͈̠̓͢ͅ་ا̱̹͈
̥ͬ಺औ̱̞̀ͥȃ̷͈ࠫضȂۭࢌ͈ൡࣣ͂৘க͈ش࿒ͅ
̷̤̞͈̀ບثതତ͉ષઌ̱̹͈͈͜Ȃခփओ͉̜ͤ͘࠿
੄̴̧́Ȃޗ༹͈֗ܿ̈́̓࠿൦͈ຈါ̦̜ͥ͂༭̱̞࣬̀
ͥȃࡂবͣĵȫ͜Ȃ119ࣜ࿒̥ͣ̈́ͥඊু͈ບث৲ഽͬै଼
̱Ȃ4ාষ୆ۭͅࢌ৘கෝႁ͈ບثͬ৘ঔ̱̞̀ͥȃ̷͈ࠫ
ضȂႉ౷৘ਠ͈ࠐࡑ̦ઁ̞̈́ࣜ࿒͈ో଼ഽ̦೩̞̭̦͂ͩ
̥ͤȂ৘ਠ۪ޏ͈಺ାȂΏηντȜΗȜڠਠ͈ڰဥ̦̈́̓
ࣽࢃ͈هఴ̱͂̀ݷ̬̞ͣͦ̀ͥȃ 
ུڠ͈ڎۭࢌႀ֖̤̫ͥͅ΃ς΅νρθ͉Ȃ̷̤̤͢ٽ
აȂ༹༷აȂ׵ਠȂ৘ਠ̞̠͂ૺ࣐࣐̞́ͩͦ̀ͥȪ଎
1ȫȃུڠ͈৾ͤழ͙̱͂̀Ȃ໹଼24ාഽ̥ͣεȜΠέ΁ς
΂ͬဥ̞̹౲ٴഎڠਠેޙ͈෤՜̱͂̀Ȃȶڠআه೾̤̞ͅ
̀΋ͺۭ͂̈́ͥࢌ৘கෝႁȷͬບث̱̞̀ͥȃུڠ̦࣐̽
঩ġ ၳ 
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ˍȫ؍ຩঌၛఱڠ֓ڠ໐ۭࢌڠشȆఱڠ֭֓ڠࡄݪشۭࢌڠ୺ࢲġ
ۭࢌڠআه೾̤̫ۭͥͅࢌ৘கෝႁ͈ൢోഽġ
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̞̀ͥεȜΠέ΁ς΂͉Ȃ౲ٴഎڠਠેޙͬڠ୆ু૸̦૦
ͤ༐̭ͥ͂͂Ȃু໦ু૸͈ࣽࢃ͈هఴͬྶږ̳̭ͥ͂ͬͅ
࿒എ࣐̞ͩͦ̀ͥͅȃڠ୆͉၎ਘش࿒͈ഷಎ̤͍͢ਞၭশ
ۭͅࢌ৘கෝႁͬນ̳203ࣜ࿒͈৲ഽບث͂Ȃ͈̠̓̈́͢ે
ޙ́ةͬڠ̧̭̦̹͈̥͐͂́ͬুဇܱश၇ܱͅව̳ͥȃ
৲ഽບث࣐̠ͬ203ࣜ࿒̦໲໐شڠજ͈া̳Ȃȶڠআه೾ͅ
̤̞̀΋ͺۭ͂̈́ͥࢌ৘கෝႁȷͬນ̱̞̀ͥȃུڠ͉́
̭͈ۭࢌ৘கෝႁ଼͈̫֗࢜̀ͅȂ̷̸͈ͦͦޗش́အș
̈́৾ͤழ͙࣐̞̦ͬ̽̀ͥȂ̞ۭ́͘͘ࢌ৘கෝႁ̞̠͂
̭͂ͅઙതͬࣆ̷̸͈̽̀ͦͦෝႁ͈ൢోഽ͈෤՜͞ບث
࣐ͬ̽̀ြ̥̹̈́̽ȃ̷̭́Ȃ̭͈ۭͦ́͘ࢌܿ੅ޗ͈֗
ບث࣐̞ͬȂۭࢌڠޗ͈֗࢜ષ̬̾̈́ͥͅຈါ̦̜ͥ͂ࣉ
̢̹ȃۭࢌ৘கෝႁ଼͈̞͉֗̾̀ͅȂڠ୆͈ڠਘ੔๵ે
ޙ̵ࣣ̹ͩ࢘ͅضഎ̈́΃ς΅νρθ͞ޗ਎༹༷ͬٳอ৘ঔ
̳̭ͥ͂Ȃޗ̷̸֥̦͈ͦͦ୺࿝ႀ֖͈ი಼̢ͬ̀஻௮എ
݈̈́ა̱ͬȂႲࠈ̱̞̩̭̀͂Ȃޗ֥̱͂̀΃ς΅νρθ
͈஠ఘ௨ͬ෤՜̱Ḁ̑̾ड૧͈౶েܿ੅ͬ̽̀͜৽ఘഎ
ͥȃ̭͈̭̥ͦͣ͂ͣȂུڠ࣐̞́ͩͦ̀ͥȂۭࢌ৘கෝ
ႁ͈ບث͈ͬ͌͂̾ঐດ̱͂̀໦ଢ଼̱Ȃޗ֗ه೾͈̯ͣ̈́
ͥ٨஝৾ͤͅழ͚ຈါ̦̜ͥȃ̹͘Ȃ୶࣐ࡄݪ͉́ඊু͈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ۭࢌ৘கෝႁ͈ঐດͬै଼̱Ȃບث࣐̞ͬ̽̀ͥȃڠআه
೾̤̞̀ͅ΋ͺۭ͂̈́ͥࢌ৘கෝႁ͈ 5߲20ࣜ࿒ͬບث͈చ
ય̱̞͂̀ͥࡄݪ͉̺͘ઁ̩̈́Ȃࣽࢃ͈ۭࢌ৘கෝႁ݈ͬ
ა̢̳̠ͥ́փ͈̜̭݅ͥ͂͂ࣉ̢̹ȃ 
 
ϩġ ࡄݪ࿒എġ
 
ུࡄݪ͈࿒എ͉Ȃۭࢌڠش4ා୆̤̞ۭ̀ͅࢌ৘கෝႁ͈
ൢోഽͬ෤՜̱Ȃࣽࢃ͈ۭࢌޗ֗ه೾͈٨஝ͅাऐͬංͥ
̭̜͂́ͥȃ 
 
Ϫġ ࡄݪ༹༷ġ
ġ
1ȅచય 
֓ڠ໐ۭࢌڠش͈ 4ා୆ஜܢ͈́͘ش࿒ͬਘၭ̱̹89ྴͬ
చય̱̹͂ȃ 
 
2ȅ಺औ༹༷ 
1ȫ಺औ༹༷ȇ2013ාഽஜܢ͈ش࿒ͬਘၭ̱̹ 4ාষ୆ͅచ
̱̀Ȃ2013ා 8࠮ͅεȜΠέ΁ς΂Ȫুࡨ଼ಿ͈̹͈͛ 
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׵ਠ
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ह఺ۭࢌ
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3ා
ஜܢ ġ ġ ġ
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৘ਠϨ
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ࢃܢ ġ ġ ġ
଼૽ۭࢌ
׵ਠϨ
଼૽ۭࢌ
༹༷აϩ
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ஜܢ ġ
ۭࢌ࿪ၑڠ
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Ȇܥෝڠ׵ਠ
ۭࢌພఠ
Ȇহၷڠ௙ა
ܖயۭࢌڠ
৘ਠϩ
ܖயۭࢌ
׳੩აϪ
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׳੩აϩ
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ٽა ġ
Ⴧාۭࢌ
ڠٽა ġ
౷֖ۭࢌڠ
ٽა
ह఺ۭࢌڠ
ٽა
   
   
1ා
ࢃܢ ġ
ۭࢌ୆اڠ
ۭࢌ๷୆໤ڠ
ۭࢌוူڠ
ܖயۭࢌڠ
৘ਠϨ
ܖயۭࢌ
׳੩აϨ
ܖயۭࢌ
༹༷აϩ
ܖயۭࢌ
༹༷აϨ
ġ ġ ġ ġ ġ ġ
   
   
   
1ා
ஜܢ
ޗူΔη
ພܨͬشڠ̳ͥ
֓ၷ͂২ٛ(஖఼)
ۭࢌࠁఠ
ȆܥෝڠϨ
ۭࢌࠁఠ
Ȇܥෝڠϩ
ۭࢌڠٽა ġ ġ ġ ġ ġ ġ
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ڠාġ
ش࿒ġ
ڠාġ
ش࿒ġ
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ȶڠਠບثȷȫͬٝਓ̱Ȃ໦ଢ଼̱̹ȃ໦ଢ଼͈শܢ͉3ා୆ஜ
ܢਞၭশȂ3ා୆ࢃܢਞၭশȂ4ා୆ஜܢਞၭশ͈ 3͈̾শ
ܢ́໦ଢ଼࣐̹ͬ̽ȃεȜΠέ΁ς΂͉ڠ୆ͅࠈఝ̵̯Ȃచ
ય৪͈ેޙȂບث͈आݶȂষ͈ٝ͒هఴȆ࿒ດܱͬ੆̳ͥ
̭̞͂̈́̽̀ͥͅȃ 
2ȫ಺औඤယȇۭࢌڠش́ঀဥ̱̞̀ͥȂȶۭࢌޗ̤̫֗ͅ
ͥεȜΠέ΁ς΂ġ ুࡨ଼ಿ͈̹͈͛ڠਠບثȷ͈ڎෝႁ
ͬ಺औ̱̹ȃۭࢌڠش͈εȜΠέ΁ς΂͉Ȃ໲໐شڠજ࠿
൦͈ٛڠআه೾́΋ͺۭ͂̈́ͥࢌ৘கෝႁĲȫͬঀဥ̱̞̀
ͥȃ̷͈ඤယ͉Ȃນ 1ͅা̳̠͢ͅȂԅ߲ ΪνȜζϋΉͺ
͈ܖུͅ۾̳ͥ৘கෝႁȪӱۭࢌ͈చય͂̈́ͥ૽ș͈ఄࡕ
͂ࡀ၌ͬသࢌ̳ͥෝႁȂӲ৘ঔ̳ۭͥࢌ̞̾̀ͅ୰ྶ̱൳
փͬංͥෝႁȂӳ׳੩എ۾߸ͬࠁ଼̳ͥෝႁȫȂԆ߲ आݶ
ͅܖ̧ۭ̿ࢌْͬࠗഎͅ৘க̳ͥෝႁȪӴआݶͅܖ̞̹̿
ۭࢌͬ೹ރ̳ͥෝႁȂӵْࠗഎۭͅࢌͬ৘க̳ͥෝႁȂӶ
࠲ࢫτασ଼ͬಿอోͅ؊̲̀औ೰(Assessment)̳ͥෝႁȂ
ӷࡢ૽͂ز௼͈୆ڰͬऔ೰(Assessment)̳ͥෝႁȂӸ౷֖͈
අ଻͂࠲ࢫهఴͬऔ೰(Assessment)̳ͥෝႁȂӹۭࢌ׳੩ܿ
੅ͬഐ୨ͅ৘ঔ̳ͥෝႁȫȂԇ߲ අ೰͈࠲ࢫ࿚ఴͅచ؊̳
ͥ৘கෝႁȪӺ࠲ࢫ͈༗঵௩ૺ͂৖ພͬထཡ̳ͥෝႁȂӻ
ݢࠣ̈́࠲ࢫ෫౦͂ٝ໘ً೾̜ͥͅ૽șͬ׳੩̳ͥෝႁȂӼ
ྕ଻৖ۛݞ͍ྕ଻എ̈́࠲ࢫهఴͬခ̳ͥ૽șͬ׳੩̳ͥෝ
ႁȂӽਞྎܢ̜ͥͅ૽șͬ׳੩̳ͥෝႁȫȂԈ߲ Ήͺ۪ޏ
͂ΙȜθఘଷା๵ͅ۾̳ͥ৘கෝႁȪӾ༗࠲֓ၷ໛ছ̤ͅ
̫ۭͥࢌڰ൲ۭ͂ࢌΉͺ͈ৗͬ٨஝̳ͥෝႁȂӿ౷֖Ήͺ
͈ࢹಃۭ͂ࢌܥෝ͈ਰ৘ͬ଎ͥෝႁȂԀհ஠̈́Ήͺ۪ޏͬ
೹ރ̳ͥෝႁȂԁ༗࠲֓ၷ໛ছ̤̫ͥͅފ൱͂Ⴒࠈ̳ͬͥ
ෝႁȂԂ২͈ٛ൲࢜ͬ൩̢ۭ̀͘ࢌͬ஻௮̳̹͈ͥ͛ܖய
͂̈́ͥෝႁȫȂԉ߲ ୺࿝૖৪̱͂̀ࡄᲣ̱௽̫ͥܖུෝႁ
Ȫԃ୆پ̹ͩͤͅࠑ௽̱̀୺࿝എෝႁͬ࢜ષ̵̯ͥෝႁȂ
Ԅۭࢌ୺࿝૖̱͈͂̀ث౵͂୺࿝଻ͬอജ̵̯ͥෝႁȫ͈ 5
͈̾ෝႁ߲͂20͈ۭࢌ৘கෝႁͅ໦̫̞ͣͦ̀ͥȃڠ୆
̦Ȃ̭͈20͈ۭࢌ৘கෝႁͬ 5͈̾τασȪ1ȇࡉڠ̧́
̹Ȃ2ȇ౶ে̱̥̹͂̀ͩ̽Ȃ3ȇڠඤ׵ਠ́৘ঔ̧̹́Ȃ
4ȇঐ൵͈͂́͜৘ঔ̧̹́Ȃ5ȇౙඊ́৘ঔ̧̹́ȫ́ບ
ث̱̞̀ͥȃບث͉ڠ୆ু૸̦ুࡨບث࣐̹ͬ̽ȃڠ୆͉
ڎش࿒ౙࡓ͈၎ਘഷಎȂݞ͍ਞၭশͅບث࣐̹ͬ̽ȃܱश
དྷͦ൝̜̹ͥ͛͜ȂஜܢਞၭশܢȂࢃܢਞၭশܢͅޗ֥̥
ܱͣවͬ௯̳̹͈͛ͺ΢;ϋΑ࣐̹̽͜ȃ̷͈ఈȂచય৪
͈ܖུ௺଻̱͂̀ාႢȂ଻༆ͬ಺औ̱̹ȃ 
 
3ȅ໦ଢ଼༹༷ 
ۭࢌ৘கෝႁ͈τασ1ȡ5ͬΑ΋ͺ̱͂̀۟ॳ̱̹ȃచ
ય৪͉3ා୆ஜܢਞၭࢃȂ3ා୆ࢃܢਞၭࢃȂ4ා୆ஜܢਞၭ
ࢃͅεȜΠέ΁ς΂ͬໝତܱٝश̱̤̀ͤȂڎশܢ͈́ୃ
ܰ଻ͬږ෇̱Ȃۭࢌ৘கෝႁ͈໹޳౵͈๤ڛ࣐̹ͬ̽
ȪANOVAȫȃ̹͘Ȃڎশܢ́Ȃ5͈̾ෝႁ߲ͅ༊̦̜̥ͤͥ
͙̹ͬͥ͛ͅڎෝႁ̧߲͈͊ͣ̾ͬ࠿೰̱̹ȪFreedman࠿
೰ȫȃΟȜΗٜଢ଼͉SPSS Ver.19.0ͬঀဥ̱̹ȃ 
4ȅႃၑഎ෻ၪ 
ུࡄݪ͉؍ຩঌၛఱڠ֓ڠ໐ႃၑૣऔտ֥͈ٛઇ෇ͬං
̀৘ঔ̱̹ȃȪૣऔා࠮඾ȇ2013ා 9࠮26඾Ȃઇ෇๔࣢
A130926026ȫȃࡄݪ͈ފႁջှͅष̱͉̀Ȃࡢ૽̦අ೰̧́
̞̠̈́͢ͅ໦ଢ଼̳̭ͥ͂Ȃࡄݪ͈͒ފႁ͉ুဇփএ́ଟশ
ക̧̭ٝ́ͥ͂Ȃࡄݪފႁ͈ଵ๱଼͉ୡບث͉ͅ஠̩גޣ
̱̞̭̈́͂Ȃ̹͘ࡄݪࠫضͬڠٛȂა໲൝́อນ̳̭ͥ͂
ͬ୰ྶ̱Ȃ൳փͬං̹ڠ୆ͬࡄݪచય৪̱̹͂ȃ 
 
ϫġ ࠫġ ضġ
 
ခ࢘ٝ൞ତ͉40ྴȪ52.63ɓȫȂ౳଻3ྴȪ7.50%ȫȂ੫଻37
ྴȪ92.50%ȫ̜̹́̽ȃ໹޳ාႢȪȾS.D.ȫ͉21.89ȪȾ
0.74ȫप̜̹́̽ȃ 
 
1ȅڎশܢ̤̞͈ۭ̀ͅࢌ৘கෝႁ͈་ا 
20͈ۭࢌ৘கෝႁ̤̞̀ͅȂ3ා୆ஜܢਞၭࢃȂ3ා୆ࢃ
ܢਞၭࢃȂ4ා୆ஜܢਞၭࢃ͈๤ڛ࣐̹̦ͬ̽ȂΑ΋ͺ̱͂
͉̳͓̀̀ષઌ̱̤̀ͤȂۭࢌ৘கෝႁ20ࣜ࿒ಎȂ16ࣜ࿒
́ 3ා୆ஜܢਞၭࢃ͂ 4ා୆ஜܢਞၭࢃͅခփओ̦̜̹̽ȃ
අಭ̱͂̀ 3ා୆ஜܢਞၭࢃ͂ 3ා୆ࢃܢਞၭࢃͅခփओ̦
̜̹̽ෝႁ͂ 3ා୆ࢃܢਞၭࢃ͂ 4ා୆ஜܢਞၭࢃͅခփओ
̦̜̹̽ෝႁͅ໦̧̫̭̦ͥ͂́ͥȃ3ා୆ஜܢਞၭࢃ͂ 4
ා୆ஜܢਞၭࢃͅခփओ̦̜̹̽ෝႁ̱͉͂̀Ȃӱۭࢌ͈
చય͂̈́ͥ૽ș͈ఄࡕ͂ࡀ၌ͬသࢌ̳ͥෝႁȪp<0.05ȫȂӲ
৘ঔ̳ۭͥࢌ̞̾̀ͅ୰ྶ̱൳փͬංͥෝႁȪp<0.05ȫȂӴ
आݶͅܖ̞̹ۭ̿ࢌͬ೹ރ̳ͥෝႁȪp<0.05ȫȂӵْࠗഎͅ
ۭࢌͬ৘க̳ͥෝႁȪp<0.001ȫȂӶ࠲ࢫτασ଼ͬಿอో
ͅ؊̲̀औ೰ȪAssessmentȫ̳ ͥෝႁȪp<0.05)Ȃӷࡢ૽͂
ز௼͈୆ڰͬऔ೰ȪAssessmentȫ̳ ͥෝႁȪp<0.01ȫȂӼྕ
଻৖ۛݞ͍ྕ଻എ̈́࠲ࢫهఴͬခ̳ͥ૽șͬ׳੩̳ͥෝႁ
Ȫp<0.01ȫ́ ̜̹̽ȃ̹͘Ȃ3ා୆ࢃܢਞၭࢃ͂ 4ා୆ஜܢ
ਞၭࢃͅခփओ̦̜̹̽ෝႁ͉Ȃӽਞྎܢ̜ͥͅ૽șͬ׳
੩̳ͥෝႁȪp<0.01ȫȂӿ౷֖Ήͺ͈ࢹಃۭ͂ࢌܥෝ͈ਰ৘
ͬ଎ͥෝႁȪp<0.05ȫȂԂ২͈ٛ൲࢜ͬ൩̢ۭ̀͘ࢌͬ஻௮
̳̹͈ͥ͛ܖய͂̈́ͥෝႁ(p<0.05ȫ́ ̜̹̽Ȫນ 1ȫȃ 
 
2ȅڎশܢ͈ۭࢌ৘கෝႁ͈ओ 
3ා୆ஜܢਞၭࢃȂ3ා୆ࢃܢਞၭࢃȂ4ා୆ஜܢਞၭࢃ̷͈
̸̤̞ͦͦ̀ͅ5͈̾ෝႁ߲͈໹޳౵͈ओ͈࠿೰࣐̹ͬ̽ȃ
̷͈ࠫضȂ3ා୆ஜܢਞၭࢃ͉́Ќĳ=30.15Ȫp<0.001ȫȂ3ා
୆ࢃܢਞၭࢃ͉́Ќ2=28.99Ȫp<0.001)̜́ͤȂခփओͬ࠿
੄̧̹̦́Ȃ4ාஜܢਞၭࢃ͉́Ќ2=4.72Ȫn.s.)͂ခփओ͉
̥̹̈́̽Ȫນ 2ȫȃ 
 
Ϭġ ࣉġ ख़ġ
ġ
ۭࢌ৘கෝႁ̱͂̀20ࣜ࿒ͬ3ා୆ஜܢਞၭশȂ3ා୆ࢃܢ
ਞၭশȂ4ා୆ஜܢਞၭশ͂಺औ࣐̹̦ͬ̽Ȃ̷͈஠̀ͅ 
ۭࢌڠআه೾̤̫ۭͥͅࢌ৘கෝႁ͈ൢోഽġ
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̤̞̀Α΋ͺ̦ࠐশഎͅષઌ̱̞̭̦̀ͥ͂໦̥̹̽ȃۭ
ࢌڠޗ͈֗ಎۭ́ࢌ৘கෝႁ͈ບثͬਸ౯എͅڠ୆࣐̽ͅ
̠̹̀ͣ͛͜ͅȂུڠ͉́εȜΠέ΁ς΂ͬڰဥ̱̞̀ 
ͥȃ࣒݅Ȇ׵ਠȆႉ౷৘ਠͅڰဥ̧̹́ͥ͛ͅڠ୆ͅࠈఝ
̵̯Ȃచય৪͈ેޙȂບث͈आݶȂষ͈ٝ͒هఴȆ࿒ດͬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ܱ੆̳̭ͥ͂̽̀͢ͅȂڠ୆̦৘ਠͬ܄̹͛ڠਠ͈ಎ́Ȃ
࿒ດͬփেا̱Ȃুࡨ͈࿚ఴ͞هఴ͈ܨ̧̿ͬ௯ૺ̳̭ͥ
̦ۭ͂ࢌ৘கෝႁ͈Α΋ͺഎ̈́ષઌ̦̞̹̾̈́̽̀̽͂ͅ
ࣉ̢ͣͦͥȃ̻ͧͭ͜Ȃ̷̭͉ͅڎۭࢌႀ֖́࿒ດ୭೰ͬ
࣐̞Ȃۭࢌ৘கෝႁ࢜ષ̫̹࢜৾ͤͅழ͙࣐̹ͬ̽ࠫض́ 
 
ນ Ĳġ ۭࢌ৘கෝႁ͈ࠐশഎ་ا 
n=40
ෝႁ߲ ۭࢌ৘கෝႁ
score
range
A
3ා୆ஜܢਞၭࢃ
B
3ා୆ࢃܢਞၭࢃ
C
4ා୆ஜܢਞၭࢃ ൡࠗ
ఉਹ๤ڛ
Mean±S.D. Mean±S.D. Mean±S.D. 
Ϩ߲
ΪνȜζϋΉͺ
͈ܖུͅ۾̳ͥ
৘கෝႁ
ˍۭࢌ͈చય͂̈́ͥ૽ș͈ఄࡕ͂ࡀ၌
ͬသࢌ̳ͥෝႁ
11-55
34.83±10.05 38.85±11.24 42.54±10.05 
F(2,116)=7.09** 
ӱɃӲ* ӱɃӳ**
ˎ৘ঔ̳ۭͥࢌ̞̾̀ͅ୰ྶ̱൳փͬ
ංͥෝႁ
8-40
22.02±7.51 27.44±7.89 30.54±6.99 
F(2,117)=7.18** 
ӱɃӲ* ӱɃӳ**
ˏ׳੩എ۾߸ͬࠁ଼̳ͥෝႁ 10-50
25.93±5.52 28.51±6.81 34.81±7.92 
F(2,123)=5.09** 
ӱɃӳ*
ϩ߲
आݶͅܖ̧ۭ̿ࢌͬ
ْࠗഎͅ৘க̳ͥෝႁ
ːआݶͅܖ̞̹ۭ̿ࢌͬ೹ރ̳ͥෝႁ 8-40
21.25±6.40 23.70±5.25 27.81±5.38 
F(2,117)=7.20** 
ձɃղ* ձɃճ**
ˑْࠗഎۭͅࢌͬ৘க̳ͥෝႁ 8-40
24.53±6.69 29.03±5.17 30.54±3.77 
F(2,117)=14.51***
ӱɃӲ***  ӱɃӳ***
˒࠲ࢫτασ଼ͬಿอోͅ؊̲̀औ೰
ȪAssessment)̳ͥෝႁ
13-65
32.46±11.30 39.29±9.45 46.27±11.16 
F(2,119)=7.73** 
ӱɃӲ* ӱɃӳ**
˓ࡢ૽͂ز௼͈୆ڰͬऔ೰
ȪAssessment)̳ͥෝႁ
8-40
20.09±7.01 25.55±6.05 31.27±7.04 
F(2,116)=10.42***
ӱɃӲ**  ӱɃӳ***
˔౷֖͈අ଻͂࠲ࢫهఴͬऔ೰
ȪAssessment)̳ͥෝႁ
6-30
15.83±4.79 17.81±5.39 21.54±4.96 
F(2,105)=5.51** 
ӱɃӳ** 
˕ۭࢌ׳੩ܿ੅ͬഐ୨ͅ৘ঔ̳ͥෝႁ 18-90
46.81±16.24 60.07±11.86 67.27±11.34 
F(2,131)=3.69* 
n.s. 
Ϫ߲
අ೰͈࠲ࢫهఴͅ
చ؊̳ͥ৘கෝႁ
Ĳı࠲ࢫ͈༗঵௩ૺ͂৖ພͬထཡ̳ͥ
ෝႁ
17-85
42.18±11.11 52.77±11.58 63.36±15.48 
F(2,119)=3.28* 
n.s. 
ĲĲ ݢࠣ̈́࠲ࢫ෫౦͂ٝ໘ً೾̜ͥͅ
૽șͬ׳੩̳ͥෝႁ
19-95
43.53±11.85 50.70±13.62 69.09±17.50 
F(2,128)=2.14 
n.s. 
Ĳĳ ྕ଻৖ۛݞ͍ྕ଻എ̈́࠲ࢫهఴͬ
ခ̳ͥ૽șͬ׳੩̳ͥෝႁ
15-75
37.62±10.52 47.18±14.28 56.72±11.92 
F(2,114)=8.37*** 
ӱɃӲ**  ӱɃӳ**
ĲĴ ਞྎܢ̜ͥͅ૽șͬ׳੩̳ͥෝႁ 10-50
23.02±8.63 25.11±7.56 31.54±9.00 
F(2,99)=7.53** 
ӱɃӳ**  ӲɃӳ**
ϫ߲
Ήͺ۪ޏ͂ΙȜθఘଷ
ା๵ͅ۾̳ͥ৘கෝႁ
Ĳĵ༗࠲֓ၷ໛ছ̤̫ۭͥͅࢌڰ൲͂
ۭࢌΉͺ͈ৗͬ٨஝̳ͥෝႁ
7-35
15.97±5.69 16.85±5.97 21.45±7.32 
F(2,105)=1.72 
n.s. 
ĲĶ ౷֖Ήͺ͈ࢹಃۭ͂ࢌܥෝ͈ਰ৘
ͬ଎ͥෝႁ
9-45
24.48±7.35 25.74±6.43 34.63±7.47 
F(2,102)=7.76** 
ӱɃӳ***  ӲɃӳ*
Ĳķ հ஠̈́Ήͺ۪ޏͬ೹ރ̳ͥෝႁ 7-35
19.04±5.91 21.18±6.89 22.72±7.08 
F(2,105)=3.92* 
ӱɃӳ*
Ĳĸ ༗࠲֓ၷ໛ছ̤̫ͥͅފ൱͂Ⴒࠈ
̳ͬͥෝႁ
10-50
27.60±9.51 31.11±9.93 38.54±10.08 
F(2,105)=7.16** 
ӱɃӳ** 
ĲĹ ২͈ٛ൲࢜ͬ൩̢ۭ̀͘ࢌͬ஻௮
̳̹͈ͥ͛ܖய͂̈́ͥෝႁ
6-30
13.46±4.31 14.44±4.87 20.27±5.46 
F(2,98)=7.81** 
ӱɃӳ***  ӲɃӳ*
Ϭ߲
୺࿝૖৪̱͂̀ࡄᲣ
̱௽̫ͥܖུෝႁ
Ĳĺ୆پ̹ͩͤͅࠑ௽̱̀୺࿝എෝႁ
ͬ࢜ષ̵̯ͥෝႁ
8-40
21.90±8.07 25.14±7.93 30.36±7.57 
F(2,98)=4.85* 
ӱɃӳ*
ĳı ۭࢌ୺࿝૖̱͈͂̀ث౵͂୺࿝଻
ͬอജ̵̯ͥෝႁ
5-25
12.20±4.00 13.59±4.02 16.63±4.69 
F(2,94)=5.76** 
ӱɃӳ** 
ġ ANOVA      *p<0.05    **p<0.01    ***p<0.001 
**
*
**
* 
**
***
**
***
**
**
**
***
* 
**
***
* 
**
* 
* 
***
* 
**
**
**
* 
* 
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̜ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃۭࢌ৘கෝႁͬਸ౯എͅ௴̢̹ࡄݪ͉
̞̩̥̜̦̾ͥĶȫķȫȂ͈̓༭࣬́͜೩ڠාͤࣞ͢͜ڠා͈͕
̠̦Ȃෝႁບث̦̩̞ࣞ̈́̽̀ͥȃ৘ਠ൝͈ڠਘͬୟ͙ਹ
͇̞͈̺̥̀ͥͣ൚ட̜̞̠́ͥ͂ࣉ̢̧༷̦́ͥ͜Ȃ৘
ਠً࣐̠ͬ೾́੝͛̀౶েະ௷ܿ͞੅͈ྚ੃̯ͅܨັ̩̭
̦͂ఉ̞ȃ̷͈̠̈́͢ࠐࡑͬ͂͜ͅڎႀ֖͈৘ਠ́ঐ൵ͅ
ͤ͢Ȃڠਠ͈૬̞ڠ͍͞૧̹̈́ڠਠ͈ڕං̦͒͂̾̈́̽̀
̞̹̽͂ࣉ̢ͣͦͥȃ 
3ා୆ஜܢਞၭশ̥ͣ3ා୆ࢃܢਞၭশ͈་اͬෝႁ߲́
͙ͥ͂Ȃԅ߲ ΪνȜζϋΉͺ͈ܖུͅ۾̳ͥ৘கෝႁȪӱ
ۭࢌ͈చય͂̈́ͥ૽ș͈ఄࡕ͂ࡀ၌ͬသࢌ̳ͥෝႁȂӲ৘
ঔ̳ۭͥࢌ̞̾̀ͅ୰ྶ̱൳փͬංͥෝႁȫ͂ȂԆ߲ आݶ
ͅܖ̧ۭ̿ࢌْͬࠗഎͅ৘க̳ͥෝႁȪӴआݶͅܖ̞̹̿
ۭࢌͬ೹ރ̳ͥෝႁȂӵْࠗഎۭͅࢌͬ৘க̳ͥෝႁȂӶ
࠲ࢫτασ଼ͬಿอోͅ؊̲̀औ೰ȪAssessmentȫ̳ͥෝ
ႁȂӷࡢ૽͂ز௼͈୆ڰͬऔ೰ȪAssessmentȫ̳ͥෝႁȫ
͈́ષઌ̦̜̭̦̥̹ͥ͂ͩ̽ȃུڠ͈ڎႀ֖͈́ႉ౷৘
ਠ͉ 3ා୆ࢃܢ̥ͣٳই̳͈ͥ́Ȃ̭͈̭̥͂ͣȂ৘ਠஜ͈
׵ਠ͞৘ਠͬࠐ͈̀ڕංෝႁ̜́ͥ͂াऐ̧̳̭ͥ͂́͜
ͥȃ૬നͣĸȫ͉ඊু͈ۭࢌ৘கෝႁͬ৘ਠஜȂ৘ਠࢃ́ບث
̷̱̞͈̀̀ࠫضȂͺΓΑιϋΠȪέͻΐ΃σͺΓΑιϋ
Πͬ܄͚ȫ͈ࣜ࿒́Ȃခփͅ་ا̦̜̹̽͂༭̱̞࣬̀
ͥȃུ̭͉ͦࡄݪ́ဥ̞̹ԅ߲ ΪνȜζϋΉͺ͈ܖུͅ۾
̳ͥ৘கෝႁ͂ȂԆ߲ आݶͅܖ̧ۭ̿ࢌْͬࠗഎͅ৘க̳
ͥෝႁ̹̩̽͘ͅ൳൝ͅ൚̧͉̭͉̞̦̀͛ͥ͂́̈́Ȃ͕
͖ඤယ̦႒য̳̠ͥ̈́͢৘கෝႁ͈࢜ષ̦෇̹͛ͣͦ͂฻
౯̧́ͥȃڠ୆͉੝͈͛̀ಿܢ̹ͩͥͅڎა৘ਠ̤̞ͅ
̀Ȃۛ৪͂শۼ̥̫ͬ̀۾ͩͤȂܟષ́ڠਠ̱̹̭͂ͬͺ
ΓΑιϋΠ̞̠͂౶ে͈ဏࣣ͈ಎ́ȂΉͺ͈༷࢜଻ͬࣉ̢
࣐ͥ൲̱̹ͬȃ̷͈ࠫضȂۭࢌ৘கෝႁ͈࢜ષ̦ 3ා୆ஜܢ
ਞၭࢃ͂ 3ා୆ࢃܢਞၭࢃ࡛̹ͦ͂ͅ฻౯̧́ͥȃ 
3ා୆ࢃܢਞၭࢃ̥ͣ 4ා୆ஜܢਞၭࢃ́͜ႉ౷৘ਠ͉Ȃ
̷̸͈ͦͦႀ֖̦ڠ୆͈ڠਠ࢘ض̠࣐ͬࣞ͛ͣͦͥͩ͢ͅ
̞̦ͦ̀ͥȂ̷͈শܢ͈๤ڛ́ခփओ̦࠿੄̯̹͈ͦ͜
͉Ȃԇ߲ අ೰͈࠲ࢫهఴͅచ؊̳ͥ৘க؊ႁȪӽਞྎܢͅ
̜ͥ૽șͬ׳੩̳ͥෝႁȫ͂ȂԈ߲ Ήͺ۪ޏ͂ΙȜθఘଷ
ା๵ͅ۾̳ͥ৘கෝႁȪӿ౷֖Ήͺ͈ࢹಃۭ͂ࢌܥෝ͈ਰ
৘ͬ଎ͥෝႁȂԂ২͈ٛ൲࢜ͬ൩̢ۭ̀͘ࢌͬ஻௮̳̹ͥ
͈͛ܖய͂̈́ͥෝႁȫ̜̹́̽ȃ̭͉ͦ4ා୆̈́ͤͅႉ౷৘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ਠ͈́ڠ͍͈ୟ͙ਹ̧͇̦̞̭́̀ͥ͂͂Ȃۭࢌهఴͅచ
̳ͥڠਠ͈ઙതا̧̦̞̭́̀ͥ͂ͤ͢ͅȂ࿚ఴͬͤ͢૬
̩ࣉ̢̞ͣͦ̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃڠ͍͈ୟ͙ਹ͇̞̠̭͂
͉͂́Ȃ̷̸͈ͦͦႀ֖͈৘ਠඤယ͈ڠਠ࢘ض̦ࣉ̢ͣͦ
ͥȃུڠ͉́4ා୆ஜܢ଼ͅ૽ۭࢌڠ৘ਠȪݢ଻ܢȫȂ઀঱
ۭࢌڠ৘ਠȂୈ૰ۭࢌڠ৘ਠȂ౷֖ۭࢌڠ৘ਠ̦࣐ͩͦ̀
̞ͥȃ̭͈ͦͣ৘ਠ̽̀͢ͅΙȜθ֓ၷͅచ̳ͥڠਘ͞Ȃ
২ٛഎ̈́൲࢜ͬ൩̢̹ͤ͘͢૬̞ণത̥͈ۭͣࢌͅઙതͬ
ࣆ̹ͣͦࠫض͂࡞̢ͥȃ࿐ఆͣĹȫ͉Ȃۭࢌ৘கෝႁ̞̾̀ͅ
͈໲ࡃڠഎ಺औ̱̤ͬ̀ͤȂ̷͈ಎ͈ۭ́ࣽ́͘ࢌ৘கෝ
ႁບث͉́Ԉ߲͈Ήͺ۪ޏ͂ΙȜθఘଷା๵ͅ۾̳ͥ৘க
ෝႁ͈ݖ۷എບث̦̜̯̞̞ͤͦ̀̈́͂͘ঐഊ̱̤̀ͤȂ
̷͈ࡔ֦̱̭͈͂̀ෝႁ͈ٽැ̦๤ڛഎ૧̱̩൵ව̯̹ͦ
̭͂Ȃ̭͈ෝႁ଼̳̹͈ͬ֗ͥ͛ڠਠ۪ޏ͈ಁ̦ͦ۾Ⴒ
̱Ȃ5͈߲͈̾ෝႁ́ड͜ޗ༹༷̦֗ഷષ̜ͥ͂ͅ੆͓̞̀
ͥȃུڠ͈ບث͉́ȂԈ߲̞͉̜̾̀ͥͅ೾ഽ͈࢜ષ̦ࡉ
̹̞̞ͣͦ͂̽̀͢ȃ̭͉֚ͦ૽͈చય৪ͬ೒̱̀Ήͺ͂
̞̠͈ͬ͜௙ࣣഎ̜ͥͅ೾ഽ͉ࣉ̢̭̦ͥ͂੄ြ̞̀ͥ͂
௴̢ͣͦͥȃུڠ͈ޗ֗ه೾͈ಎ́Ȃ1ාষ͈ވ೒ޗူش࿒
͈ȶޗူΔηȷȶພܨͬشڠ̳ͥȷȶ֓ၷ͂২ٛȷ͉́Ȃఈ
ڠش֓͞ڠش͈ࣣ͂൳ش࿒̜́ͥȃ̷̭́ڠ̺ͭ࿚ఴٜࠨ
ෝႁ͞ুࡨࠨ೰ෝႁ̦̈́̓Ȃ̷̸͈ͦͦش࿒͈৘ਠ൝ͬ೒
̱̀Ȃ4ාষ̈́̽̀ͅΙȜθఘଷ͈̈́̓ڠਘ̦̹̾̈́̽͂ͅ
͜ࣉ̢ͣͦͥȃࣽ඾͈ۭࢌޗ͈֗ಎ́Ȃ୺࿝૖͈͂Ⴒࠈޗ
̦֗ޑ̩ލ̞͊ͦ̀ͥȃఈ૖ਅ͈͂Ⴒࠈޗ࣐̠̭֗ͬ͂ͅ
̽̀͢ȂΙȜθ֓ၷ̤̫ۭͥͅࢌ঍͈̜༷ͤͬڠ̭̦͐͂
੄ြͥȃ֓ڠȆۭࢌڠޗ͈֗ಎ́͜ȂIPEȪInterprofessional 
education;ఈ૖ਅႲࠈޗ֗ȫ͈ਹါ଻̦࿚̞̦ͩͦ̀ͥȂུ
ڠ́͜ڠش಼̢̹ͬႲࠈޗ֗ͬࣞڠාͅ৘ঔ̳̭ͥ͂́Ȃ
ۭࢌ৘கෝႁ͈࢜ષͅܙဓ̳̭͉ͥ͂ထࡉ̧́ͥȃ 
ۭࢌ৘கෝႁ͈ࠐশഎ་ا́Ȃခփओ̦̥̹̈́̽໐໦͂
̱͉̀Ȃӹۭࢌ׳੩ܿ੅ͬഐ୨ͅ৘ঔ̳ͥෝႁȂӺ࠲ࢫ͈
༗঵௩ૺ͂৖ພͬထཡ̳ͥෝႁȂӻݢࠣ̈́࠲ࢫ෫౦͂ٝ໘
ً೾̜ͥͅ૽șͬ׳੩̳ͥෝႁȂӾ༗࠲֓ၷ໛ছ̤̫ͥͅ
ۭࢌڰ൲ۭ͂ࢌΉͺ͈ৗͬ٨஝̳ͥෝႁ̦ݷ̬ͣͦͥȃ̱
̥̱Ȃ̷̳̪ͦ̽̀͢ͅͅޗ༹༷͈֗་ڟͬাऐ̳͈ͥ͜
͉̞́̈́͂ࣉ̢ͥȃଭ໐ͣĺȫ͉Ȃۭࢌ৘கෝႁ͈৘ఠͬ಺औ
̱Ȃ৘க͈ड͜ܖ๕͂̈́ͥࡢ૽ૂ༭͈৾ͤե̞͞૽ࡀఄਹ
͈̈́̓ൢోેޙ̦̩ࣞȂచય͈͒૟ਥฺ̠ͬ׳੩ܿ੅͈ਠ
ນ ĳġ ۭࢌ৘கෝႁບثশܢͥ͢ͅ Ķ͈̾ෝႁ߲͈ओġ
n=40
ġ
Ϩ߲
ΪνȜζϋΉͺ͈ܖ
ུͅ۾̳ͥ৘கෝႁ
ϩ߲
आݶͅܖ̧ۭ̿ࢌͬࠗ
ْഎͅ৘க̳ͥෝႁ
Ϫ߲
අ೰͈࠲ࢫهఴͅచ
؊̳ͥ৘கෝႁ
ϫ߲
Ήͺ۪ޏ͂ΙȜθఘଷ
ା๵ͅ۾̳ͥ৘கෝႁ
Ϭ߲
୺࿝૖৪̱͂̀ࡄᲣ
̱௽̫ͥܖུෝႁ ൡࠗ
ġ  Mean±S.D. Mean±S.D. Mean±S.D. Mean±S.D. Mean±S.D. 
A  3ා୆ஜܢਞၭࢃ 2.53±0.88 2.51±0.70 2.27±0.68 2.41±0.74 2.49±0.89 Ȥ
2=30.15***  
df=4 
B  3ා୆ࢃܢਞၭࢃ 3.05±0.92 2.92±0.77 2.71±0.76 2.68±0.78 2.91±0.94 Ȥ
2=28.99***  
df=4 
C  4ා୆ஜܢਞၭࢃ 3.52±0.77 3.31±0.79 3.25±0.96 3.22±0.91 3.10±1.14 Ȥ
2=4.72 n.s. 
df=4 
Freedman testġ ġ ***p<0.001 
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ං͉ࣾඳ̜̭́ͥ͂Ȃهఴٜࠨ̫̹࢜ͅૂ༭ਓਬܿ͞੅͈
փ݅Ȇ༹༷͈୰ྶෝႁ͉ٽ͇๵͉̞̦ͩ̽̀ͥ࿚ఴٜࠨෝ
ႁ͉೩̞̭͂Ȃ̹͘Ȃܓܥഎેޙ͞ਞྎܢ̜ͥۛͅ৪͈͒
׳੩࣐̠ͬܥ̦ٛઁ̞̈́൝͈هఴͬྶ̥̱̞ͣ̀ͥͅȃଭ
໐͈ͣ༭࣬͂஠̦֚̀౿̳̫͉̞̦ͥͩ́̈́Ȃ૟ਥฺ̠ͬ
׳੩ܿ੅͈ਠං͞Ȃ࿚ఴ஠ఘͬ෤՜̱͈ٜ̀ࠨෝႁ͈࢜ષ
͉ࣽࢃ͈هఴ̠͂̈́ͧȃ 
3ා୆ஜܢਞၭࢃȂ3ා୆ࢃܢਞၭࢃȂ4ා୆ஜܢਞၭࢃ
͈ڎশܢ͈́Ȃ5͈̾ෝႁ߲͈ओ͉Ȃ3ා୆ஜܢਞၭࢃ͂3ා
୆ࢃܢਞၭࢃ͉́ခփओͬږ෇̧̹̦́Ȃ4ා୆ஜܢਞၭࢃ
͉́ခփओͬږ෇̴̧́Ȃ̧̦̥̹͊ͣ̾̈́̽͂฻౯̳
ͥȃ̱̥̱Ȃڎশܢ́๤ڛ̧̱͙̹̀͂ͅΑ΋ͺ͈ષઌ͉
ږ෇̧́Ȃڎڠා̤̞ۭ̀ͅࢌ৘கෝႁͬږ৘ͅਘං̱̀
̞ͥ͂฻౯̧́ͥȃ4ා୆ஜܢਞၭࢃ͈Α΋ͺ̧͈͊ͣ̾ͅ
ခփओ̦࠿੄̧̥̹͈͉́̈́̽Ȃडਞڠා͈4ා୆̈́ͤͅ໹
޳എۭͅࢌ৘கෝႁ̞̠͈͂ͬ͜ڠਘ̧̞́̀ͥ͂ࣉ̢ͣ
ͦͥȃ̹͘ȂΑ΋ͺ͈໹޳౵̱͂̀3.0Ȫڠඤ׵ਠ́৘ঔ́
̧̹ȫȡ4.0Ȫঐ൵͈͂́͜৘ঔ̧̹́ȫ͈ۼ̜̦́ͥȂ̠͜
ઁ̱Α΋ͺ͈ષઌͬࡉࣺ͙̹̞̭͉̜͂ͧ́ͥȃड೩́͜
ঐ൵͈͂́͜ঐ൵̧́ͥτασ́͘৘ਠ̦ਞၭ̳ͥ 4ා୆ஜ
ܢ͈́͘শܢͅڕං̱̹̞ȃ̷͈̹͉͛ͅȂ౶েȆ׵ਠȆ
৘ਠ̬̠ͬ̾̈́ͣͦͥ̈́͢ڠਘ΃ς΅νρθ͈ࢥຳ̈́̓ڎ
ႀ֖́ࣉ̢̫̞̫̞̈́ͦ͊̈́ȃ̷̱̀Ȃ৘ਠ൝̧̺́́ͥ
̫৘கႁͬ૸ͅ಍̵̫̯̭ͥ͂ͬޗ֗৪͈ැ൮ͅ౾̧Ȃ
ȶ౶ͥȆࣉ̢ͥȨ̑́ͥȷۭࢌͬ࿒ঐ̳ຈါ̦̜ͥȃ 
ࣽٝεȜΠέ΁ς΂ͬঀဥ̱̀ুࡨ଼ಿ͈̹͈͛ڠਠບ
ثͬ࿒എۭͅࢌ৘கෝႁͬࣉ̢̧̹̀ȃ̞ͩͥ͠Ȃুࡨບ
ث̧࣐̹̫̺̦ͬ̽̀ͩȂ̜̩́͘ڠ୆̦৽ఘഎ̈́ڠਠͬ
঑׳̳̭ͥ͂ͬޗ̧֥̦̹̞́ͣ͂͢এ̠ȃ଩૩ͣĲıȫ͉Ȃ
ুࡨບث͉͂Ȃু໦́ু໦͈ڠުȂ࣐൲Ȃ଻ڒȂఠഽ̈́̓
ͬບث̱Ȃ̷ͦ̽̀͢ͅං̹౶ࡉ̽̀͢ͅু໦ͬږ෇̱Ȃ
ু໦͈ࣽࢃ͈ڠਘ࣐͞൲ͬ٨஝Ȇ಺ା̳̞̠֚ͥ͂Ⴒ͈࣐
൲̜́ͥ͂੆͓̞̀ͥȃུڠ͈εȜΠέ΁ς΂͉ौා̥ͣ
ই̹̥̜̽͊ͤ́ͥ͘ȃࣽࢃ̯̰̈́͘͘هఴ͉̜̦ͥȂ௾
ުশ͈ൢోτασ̫̹ۭ࢜ͅࢌ৘கෝႁ͈ບثܖ੔ͬྶږ
̱ͅȂڠ୆̦ুࡨບثͬ਱໦̧̭͉̻́ͥ͂ͧͭ͜ͅȂޗ
֥Ȇႉ౷͈৘ਠঐ൵ͅࠈۭͩͥࢌ૖৪൝͈௖ࡽၑٜ͂ފႁ͈͜
͂Ȃۭࢌ৘கෝႁ͈࢜ષͬ࿒ঐ̱̞̥̫̞̀̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ 
ུࡄݪ͈ࡠٮ̱͂̀Ȃۭࢌ৘கෝႁ͈Α΋ͺ̦̞̭ࣞ͂
Ȫౙඊ́৘ঔ̧́ͥȫ̦Ȃຈ̴̱ۭ͜ࢌ৘கෝႁ͈ષઌͬ
փྙ̳͈͉̞̭ͥ́̈́͂ͬ͜ࣉ̢̫̞̫̞̈́ͦ͊̈́ȃۭࢌ
৘கෝႁ͈࢜ષ͉ͅڎႀ֖́အș̈́ޗ֗എ෻ၪ͈͂͜ڠ୆
ޗ̦࣐̞֗ͩͦ̀ͥȃࣽࢃ͉Ȃ̷̸͈ͦͦႀ֖ۭ́ࢌ৘க
ෝႁ̹͈̠ͬࣞ͛ͥ͛̓̈́͢ͅޗ࣐̠̭̦֗ͬ͂੄ြ͈ͥ
̥ͬ࠿൦̳ͥຈါ̦̜̠ͧȃ 
 
ϭġ ࠫġ აġ
 
ۭࢌڠش4ා୆̤̞ۭ̀ͅࢌ৘கෝႁൢోഽ͈ેޙͬ෤՜
̱Ȃࣽࢃ͈ޗ֗ه೾͈٨஝ͅাऐͬං̭ͥ͂ͬ࿒എ̱ͅ
̀Ȃۭࢌ৘கෝႁ͈ບث࣐̹ͬ̽ȃ̷͈ࠫضȂ3ා୆ஜܢਞ
ၭশȂ3ා୆ࢃܢਞၭশȂ4ා୆ஜܢਞၭশۭͅࢌ৘கෝႁ
͈Α΋ͺͬ໦ଢ଼̱̹ࠫضȂ20ࣜ࿒ಎȂ16ࣜ࿒͈ۭࢌ৘கෝ
ႁ̤̞̀ͅષઌ̱Ȃခփओͬږ෇̱̹ȃ̹͘Ȃԅ߲ȡԉ߲
͈ෝႁ߲̤̞̀ͅȂ3ා୆ஜܢਞၭশ͂3ා୆ࢃܢਞၭশͅ
̧͉̱͊ͣ̾͂̀ခփओ̦̜̹̦̽Ȃ4ා୆ஜܢਞၭশ͉ͅ
ခփओͬږ෇̧̥̹́̈́̽ȃ̭͈̭̥ͦͣ͂ͣȂ̷̸ͦͦ
͈ۭࢌ৘கෝႁ͉ڎڠා̤̫ͥͅش࿒͈́ڠ͍͞Ȃ৘ਠ
έͻȜσΡȆ৘ਠඤယ̽̀͢ͅڠ͍͈ୟ͙ਹ̧͇̦̞́̀
̹ȃ̹͘Ȃडਞڠා 4ා୆̤̫ۭͥͅࢌ৘கෝႁ͉໹޳എͅ
࣐̤ͩͦ̀ͤȂུڠ͈ޗ̦ۭ֗ࢌ৘கෝႁڕං̷͈̹͛ͅ
̸͈ͦͦႀ֖̦ࢥຳͬާ̱̞̭̦ͣ̀ͥ͂໦̥̹̽ȃ 
 
৫ġ ৃ 
 
ུࡄݪͅॷ൳̱Ȃ̮ފႁ̩̺̯̹ۭ̽ࢌڠش 4ා୆͈ٯအ
ͅ૤ͤۜ͢৫̞̹̱̳͘ȃ 
ġ
֨ဥ໲ࡃ 
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